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Рішучість вчинити протиправні дії у контрабандиста дозріває 
зазвичай напередодні проходження через державний кордон в 
силу сформованих обставин, як результат боротьби мотивів та ін-
ших супутніх чинників. Подібні злочинці виділяються зазвичай 
недосвідченістю, відсутністю хитрощів, застосуванням загаль-
новідомих і нескладних способів переміщення товарів чи інших 
предметів через державний кордон України.
Рішення зробити контрабанду подібні злочинці іноді прийма-
ють не замислюючись про матеріальну або моральну шкоду, яку 
вони завдають державі, або наслідків для себе.
З урахуванням характеру та спрямованості незаконних діянь, 
поведінки ситуативних контрабандистів їх, на мою думку, можна 
поділити на такі підтипи: суперечливо-корисливий і імпульсивний.
Суперечливо-корисливий контрабандист - це підтип осо-
бистості злочинця, який скористався сприятливими обставинами, 
що склалися в цілях незаконного переміщення товарів або інших 
предметів через державний кордон України
У названій категорії злочинців відсутні явно виражені антису-
спільні погляди і позиції, але це у принципі не виключає можливість 
вчинення ними разових або епізодичних контрабандних дій у ко-
рисливих мотивах. Їх незаконні дії часто виступають засобом до-
сягнення певних незлочинних цілей. Здійснення недозволених дій 
«за компанію» або переміщення на невелику суму товарів, престиж-
них предметів або цінностей через кордон - характерний момент у 
суперечливо-корисливого контрабандиста. Рішення переступити за-
кон у названих осіб зазвичай ґрунтується на особистих корисливих 
мотивах внаслідок об’єктивно складається сприятливої ситуації.
Будучи спійманими на гарячому, суперечливо-корисливі кон-
трабандисти з самого початку слідства, як правило, визнають 
свою провину і правдиво розповідають про обставини підготовки 
і скоєння злочину.
Імпульсивний контрабандист - підтип особистості злочинця, 
який незаконно переміщує товари чи інші цінності через держав-
ний кордон України через обставини, що склалися за сприятливих 
умов. Зазначений різновид злочинців близький до суперечливо-ко-
рисливого підтипу, але у них часто відсутній особистий корисли-
вий мотив. Для здійснення протиправного діяння такою особисті-
стю їй зазвичай необхідно вплив спонукальних сил ззовні. Це 
можуть бути прохання, доручення друзів, знайомих, родичів, то-
варишів по службі, загрози, матеріальна чи інша залежність і т. д.
При виявленні злочину імпульсивні контрабандисти, як прави-
ло, відразу не говорять правди в силу того, що бояться назвати 
організаторів контрабанди.
У ході розслідування по кожній справі необхідно самим ретель-
ним чином досліджувати ступінь суспільної небезпеки злочинця, 
його ставлення до скоєного, мотиви злочину та інші питання, що 
мають значення для розкриття злочину. Ці дані зазвичай знаходять 
відображення у процесуальних та інших документах. 
Запропонована кримінологічна типологія контрабандистів, на 
мій погляд, допоможе успішніше вирішувати проблеми оптимі-
зації процесу розкриття незаконного переміщення товарів, цінно-
стей та інших предметів через державний кордон України.
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Анотація. У тезах розглянуті окремі питання віктимності осіб 
із психічними розладами.
Аннотация. В тезисах рассмотрены отдельные вопросы 
виктимности лиц с психическими расстройствами.
Ключевые слова: виктимность, детерминанты виктимности, 
психические расстройства.
Summary. In theses examined some issues of victimhood of persons 
with mental disorders.
Keywords: victimhood, factors of victimhood, mental disorders.
Відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», 
психічні розлади – це розлади психічної діяльності, визнані таки-
ми згідно з чинною в Україні Міжнародною статистичною кла-
сифікацією хвороб, травм і причин смерті. [1] За даними Бюро 
Всесвітньої Організації Здоров’я в Україні, наразі на психічні роз-
лади різної тяжкості страждають 8 мільйонів українців – близько 
19% усього населення країни.
Порти те, що масова культура активно вкорінює у суспільній 
свідомості негативний образ особи із психічними розладами як зло-
чинця й агресора, дослідження свідчать, що особи з психічними за-
хворюваннями нерідко самі стають жертвами злочинів. [5] Це дає 
підстави говорити про наявність певного взаємозв’язку між наявні-
стю в особи патологій психічного здоров’я та рівнем її віктимності.
Віктимність визначається як підвищена здатність людини че-
рез низку духовних і фізичних властивостей, а також соціальну 
роль чи статус ставати за певних обставин жертвою злочину. 
За видовою класифікацією, наведеною В. О. Коноваловою та 
В. Ю. Шепітько, віктимність психічно хворих належить до так зва-
ної «віктимності-патології», адже вона є наслідком патологічного, 
хворобливого стану таких осіб. [3, с. 85]
Загальноприйнятим є поділ віктимності на масову (притаманну 
певній групі осіб) та індивідуальну (властиву конкретному індивіду 
в силу унікального набору його особистісних характеристик – детер-
мінант віктимності). Відповідно до цієї класифікації, Б.М. Головкін 
відносить розлади психіки до «психічних детермінант індивідуаль-
ної віктимності особи». [2, с. 9] Із цієї точки зору психічний розлад 
розглядається як віктимогенна деформація особистості, що характе-
ризується рядом властивих їй віктимогенних ознак:
- несприятливі умови соціалізації;
- погана адаптованість до норм суспільного життя;
- низька культура спілкування;
- емоційна нестійкість;
- понижена здатність до критичного мислення і прогнозування 
розвитку подій;
- пригніченість волі до чинення опору;
- асоціальний спосіб життя і неадекватна поведінка у кризових 
ситуаціях. [2, с. 8]
Наявність в особи цих ознак зумовлює її віктимну поведінку, 
яка у свою чергу сприяє виникненню злочинної мотивації щодо 
цієї особи як потенційної жертви посягань. [2, с. 9] Показовим у 
цьому аспекті є дослідження, проведене Т.Ю. Філатовим, у ході 
якого також було виявлено взаємозв’язок між рівнем віктимності 
осіб з психічними розладами та їх віктимною поведінкою.
Так, до першого (слабко вираженого) рівня віктимності було 
віднесено осіб із так званою «нейтральною поведінкою». Її особ-
ливість полягає у тому, що вона не сприяє вчиненню злочину, але 
і не перешкоджає його вчиненню. [3, с. 85] Така поведінка була 
властива лише 19% осіб.
Типовими для осіб із психічними розладами виявилися другий 
(помірно виражений) і третій (значно виражений) рівень віктим-
ності. До них Т.Ю. Філатов відніс відповідно 33% і 46% осіб, які 
взяли участь у дослідженні. Характерними для цих осіб були два 
види віктимної поведінки: провокуючу та пасивну. [4, с. 14] Перша 
полягає у сприянні виникненню безпосередньо злочинного наміру 
або негативних емоційних станів, що призводять до вчинення зло-
чину. [3, с. 85] Наприклад, несвідоме підвищення рухальної ак-
тивності як один із симптомів психічної хвороби може викликати 
у потенційного злочинця агресію чи страх, які зумовлюють вчи-
нення правопорушення. Пасивна поведінка, у свою чергу, полягає 
у нездатності психічно хворої особи протидіяти злочинним діям. 
Цей вид поведінки найбільш характерний для осіб із тяжкими роз-
ладами психіки, що пояснюється їх клініко-психопатологічними 
проявами у вигляді афективно-вольової загальмованості. [4, с. 15]
Підсумовуючи, варто зазначити, що попри високу віктим-
ність осіб із психічними розладами, вони часто залишаються 
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без належного рівня захисту від злочинів, особливо в країнах 
із середнім та низьким рівнем доходу. Це є проблемою з огляду 
на серйозні наслідки віктимізації таких осіб, до яких відносять 
загострення психіатричних симптомів, істотне зниження якості 
життя, а також ризик вчинення ними злочинів у майбутньому. 
За таких умов необхідним вбачається розроблення ефективних 
засобів віктимологічного запобігання злочинам проти осіб з 
психічними розладами.
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Анотація. У тезах розглянуто вплив соціально-політичних, 
економічних процесів, що відбуваються в державі, на стан злочин-
ності.
Аннотация. В тезах рассмотрено воздействие социально-поли-
тических, экономических процессов, которые происходят в госу-
дарстве, на состояние преступности.
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Summary. In theses examined the influence of socio-political, eco-
nomic processes taking place in the state on the state of crime.
Keywords: crime, condition, indicators, quarantine.
З 12 березня 2020 року в Україні ввели карантин у навчальних 
закладах та низку інших заходів з протидії поширенню гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
COV-2. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову 
заборону в’їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне паса-
жирське сполучення. 25 березня 2020 року надзвичайну ситуацію 
запровадили по всій Україні.
02 квітня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив поста-
нову про посилення «карантинних» обмежень – із 6 квітня в Укра-
їні карантинні заходи стали ще жорсткішими. 04 травня 2020 року 
Кабінет міністрів України продовжив дію карантину до 22 травня, 
водночас з цього моменту розпочинається другий етап пом’якшен-
ня карантинних заходів.
